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Līga Mazure
LATGALES JURISTU DEVUMS VALSTS DIBINĀŠANĀ 
UN TĀS ATTĪSTĪBĀ LĪDZ 1940. GADAM
Pētījuma mērķis ir apzināt Latgales juristu 
devumu Latvijas valsts dibināšanā un tās attīstībā 
līdz 1940. gadam. Pētījumā ir izmantota analītiskā, 
vēsturiskā un sistēmiskā metode.
Latgales juristu devums ir ievērojams gan Latgales 
nacionālās atmodas īstenošanā, gan Latvijas valsts 
dibināšanā, gan Latvijas valsts izveidē un stiprināšanā. 
Šie Latvijas valstij būtiskie vēstures notikumi norisinājušies arī ar Latgales juristu 
aktīvu līdzdalību un nozīmīgu viņu ieguldījumu.
Atslēgas vārdi:  juristi  Latvijas  vēsturē,  Latgales  kongress,  nacionālā  atmoda, 
valsts dibināšana.
CONTRIBUTION OF LATGALE LAWYERS TO FOUNDATION 
AND DEVELOPMENT OF THE STATE UNTIL 1940
Society, the state, and the law – these are the three interrelated interacting 
institutions. From the society comes the initiative for the foundation of the state. 
The society may be strongly motivated in this process or it may follow the dream of 
independence intuitively. The state then creates the legal system for organization 
of the society and the existence of the state. Active representatives of the society 
who participate in the foundation, formation and strengthening of the state make 
an integral part of this process. These are representatives of different occupations – 
clergymen, writers, cultural figures, lawyers, etc.
The aim of this research is to study the contribution of the lawyers of Latgale to 
the foundation of the Republic of Latvia and its development until 1940. Literature 
that covers three fields has been used in the research. First of all, this is the literature 
on the most important historical facts of Latvia and Latgale about the period of the 
First Free Republic of Latvia, finding the most active people who participated in 
these events. Secondly, literature about the 1917 Latgale Congress is analysed in the 
study, considering its significance in the foundation of the State and summarising 
its participants. Thirdly, literature about lives of these participants was studied, 
analysing their origin, relation to legal education and assessing the contribution of 
the representatives of Latgale justice system to the foundation and development of the 
State until 1940. The following research methods are used in the study: analytical, 
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historical and systemic methods.
The National Awakening of Latgale is traditionally associated with the period 
from 1904 until 1917, that is, from the lifting of the printing ban until Latgale 
Congress in Rēzekne on May 9 and 10, 1917. However, the supported opinion that 
the Awakening of Latgale has been already initiated between the 60s and the 80s of 
the 19th century is expressed more and more convincingly. In this period considerable 
activities of the Latgalian spirit are felt that led to freedom from the status of the 
Inflanty of the Vitebsk Governorate and to acquiring the name of Latgale. Thus, two 
representatives of the Latgale system of justice are to be mentioned in this period – 
Gustavs Manteifelis and Pīters Miglinīks. 
The lawyers of Latgale made a significant contribution to the foundation and 
formation of the Republic of Latvia. At the 1917 Latgale Congress, the Provisional 
Land Council of Latgale was formed that together with the Provisional Land Councils 
of Vidzeme and Courland worked in the Latvian Provisional National Council, 
promoting the foundation of the Republic of Latvia. The lawyers of Latgale also 
participated in this congress and were elected to the Provisional Land Council of 
Latgale (for example, Jānis Grišāns, Antons Laizāns, Pāvils Laizāns, Juris Pabērzs), 
as well as worked in the government of the Republic of Latvia – holding high official 
positions (for example, J. Pabērzs (Minister of Justice, Minister of Social Welfare), 
Pauls Mincs (Minister of Labour), Antons Rancāns (Minister of Transportation)), and 
achieving notable success in their professional activities (for example, A. Laizāns, 
J. Grišāns, Broņislavs Trubiņš, etc.), thus strengthening the Republic of Latvia.
Despite the limited financial, social and other opportunities of the people of 
Latgale at the time, a relatively large number (12 people) of legal representatives 
made a significant contribution to the foundation of the State. The lawyers of Latgale 
generally came from farmers’ families; this fact only testifies to their fighting spirit.
Access to legal education was relatively difficult because the nearest educational 
institutions that offered it were the University of Saint Petersburg, the University of 
Moscow and the University of Tartu. And only at the end of the period under study, 
such education was offered at the University of Latvia. Still, the representatives of 
Latgale obtained academic legal education, even at the Master’s degree level. In one 
exceptional case, legal skills were self-taught (P. Miglinīks), besides, to an excellent 
level. This is confirmed by the achievements of this lawyer of Latgale in practical 
activity and the contribution to the formation of the State. 
The origins of Latgale lawyers of the period under study covered practically 
the whole of Latgale, because their places of birth were in the districts of Rēzekne, 
Daugavpils, and Ludza. Even though some of them left for work in Rīga, some of 
them stayed in Latgale; still, regardless of the place of residence, the connection with 
Latgale was not lost, but contribution to the formation of the state was made.
The activity of the lawyers of Latgale in the period under study was diverse in 
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its content, wide in its range, and directed at a common aim. Firstly, through their 
professional activity they provided legal services, being, for example, lawyers, 
notaries, legal advisors; as well as provided legal aid to society, for instance, 
translating the Russian law into the Latgalian language, representing in court pro 
bono. Secondly, the lawyers of Latgale held high official positions, for example, 
there were three ministers among them, as well as members of parliament, state 
controllers, and judges. Thirdly, they also actively performed public activity, 
for example, joining societies (including professional societies), participating 
in publication of newspapers and other printed matter, being writers, poets, and 
songwriters. The activity of the lawyers of Latgale covered not only the national 
scale of Latvia, but high achievements were made at the international level both 
in social (G. Manteifelis) and professional (P. Mincs) activity. Furthermore, they 
worked as jurists, for example, P. Mincs, whose work was published again in the 
modern times. The work of all lawyers of Latgale was directed at a common aim – 
state under the rule of law – by promoting its foundation and strengthening the newly 
formed State.
The significant contribution of the lawyers of Latgale to the interest of the State 
is also confirmed by the high awards received. Firstly, for the contribution to the 
benefit of the Republic of Latvia, national awards were received, such as the Order of 
the Three Stars, The Cross of Recognition, Lāčplēsis Military Order, and the Cross of 
Merit of Aizsargi. Secondly, for achievements on the international level, high awards 
of other states were received such as the Hungarian Order of Merit, the Russian 
Cross of Saint George, the Order of the Lithuanian Grand Duke Gediminas, an 
honorary diploma of the Leipzig museum, thus with honour representing the name 
of Latvia abroad.
The contribution of the lawyers of Latgale is significant – in the implementation 
of the National Awakening of Latgale, in the foundation of the Republic of Latvia, in 
the development and strengthening of the Republic of Latvia. These historical events 
significant to the Republic of Latvia occurred with active involvement of the lawyers 




Sabiedrība,  valsts,  tiesības  –  trīs  savstarpēji  saistīti  un  mijiedarbībā  esoši 
institūti. No sabiedrības nāk iniciatīva valsts dibināšanai. Šī iniciatīva var izpausties 
visdažādākajos veidos – gan apzināti, gan dodot tikai dzinuli sapnim par patstāvību, 
neatkarību. Savukārt  izveidotā valsts  rada  tiesības  jeb  tiesību  sistēmu  sabiedrības 
organizācijai un valsts pastāvēšanai. Un neatņemama šī procesa sastāvdaļa ir aktīvi 
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sabiedrības  pārstāvji,  kas  iestājas  cīņā  par  valsts  dibināšanu,  kas  piedalās  valsts 
izveides darbā un kas stiprina valsti. Tie ir dažādu nodarbju pārstāvji – garīdznieki, 
literāti, kultūras darbinieki, juristi u. c.














Latgales tieslietu pārstāvji Latgales nacionālās atmodas laikā
Latgales nacionālā atmoda klasiski tiek saistīta ar 1904.–1917. gadu, t. i., no drukas 
aizlieguma atcelšanas  līdz Latgales kongresam Rēzeknē 1917.  gada 9.,  10. maijā 
(Rupaiņs 2000: 13; Gusāns, Lazdiņa, Marten, Murinska, Pošeiko, Šuplinska 2015: 
14; Zeile 1999). Tomēr  aizvien pārliecinošāk  tiek pausts  atbalstāms viedoklis,  ka 
Latgales atmoda tiek ievadīta jau ar 19. gadsimta 60.–80. gadiem. Minētajā periodā 
ir jaušamas vērā ņemamas latgaliešu gara aktivitātes, kas virzīja uz atbrīvošanos no 
Vitebskas guberņas  Inflantijas  statusa uz Latgales vārda  iegūšanu  (Rupaiņs 2000: 
13; Bukšs 2012: 29; Zeile 1999; Zeile 2000). Šajā sakarā ir minami divi Latgales 
tieslietu pārstāvji.
Gustavs Manteifelis (Gustav von Manteuffel) (1832–1916)
G. Manteifelis  ir dzimis Rēzeknes apriņķa Dricānos pārpoļotā vācu muižnieka 
ģimenē. Viņš ir mācījies Pētera ģimnāzijā Jelgavā un tieslietas Tērbatas Universitātē, 
iegūstot pat maģistra grādu  tiesībās  (1859). G. Manteifelis  ir  strādājis par  ierēdni 
Vidzemes  guberņas  Iekšlietu  ministrijā  Rīgā,  kā  arī  tulkojis  latgaliski  Valdības 
rīkojumus un likumus pēc dzimtbūšanas atcelšanas, darot tos pieejamus zemniekiem 
(Buceniece 1995: 343, 344; Zeile 2011: 186). 
G. Manteifelis veica  aktīvu  sabiedrisko darbību,  tādēļ viņš  ir  pazīstams arī kā 
publicists,  vēsturnieks,  folklorists,  etnogrāfs,  grāmatu  izdevējs,  bibliogrāfs.  Viņš 
izdeva kalendāru  „Infļantu  zemes Laikagrōmota  aba Kalendars”  (Inflantu ziemies 
Łajkagromota aba Kalenders, 1862–1871),  kas  bija  pirmais  regulāri  iznākušais 
izdevums  latgaliešu  rakstu  valodā.  Svarīgi  pieminēt,  ka  šis  kalendārs  tika  izdots 




G. Manteifelis  bija  spiests  parakstīt  solījumu,  pārtraukt  kalendāra  izdošanu. Viņš 
publicēja ap 170 Celinas Plāteres vāktās tautasdziesmas, kā arī publicēja vairāk kā 
300 rakstus, galvenokārt poļu un vācu valodā, par Baltijas, īpaši Latvijas un Latgales 
vēstures,  kultūrvēstures,  ģeogrāfijas  u.  c.  jautājumiem  (Leikuma  2010:  53–71). 
Turpinot  gleznotājas  un  filantropes Marijas  Pšezdeckas  iniciatīvu, G. Manteifelis 
sagatavoja  Latgales  baznīcu  albumu  „Terra  Mariana”  („Māras  zeme”)  uz 
70  pergamenta lapām ar attēliem un tekstu latīņu valodā. Šis albums tika pasniegts 
1888.  gadā  kā  dāvana  Romas  pāvestam  Leo  XIII  viņa  50.  priesterības  jubilejā, 



















muižnieku  apsūdzētāju,  zemnieku  aizstāvi,  cīnītāju  par  tautas  tiesībām,  sociālās 
taisnības cīnītāju, Latgales Prometeju u.  c.  (Rupaiņs 2000: 5, 14, 27; RCB 2015; 
Zeile 2000; Leja, Klaucāne 2012; Zeile 1999). Viņa darbība faktiski bija juridiskās 




Ludzas  apriņķa  muižniecības  vecākais  Modests  Rozenšilds-Paulins  deva  darbu 
P. Miglinīka  tēvam muižas  pārvaldnieka  amatā,  atbalstīja  P. Miglinīku  izglītības 
iegūšanā  un  darba  meklējumos,  P.  Miglinīks,  izprasot  ķeizara  atļauju,  iesūdzēja 
muižnieku  M.  Rozenšildu-Paulinu  tiesā  par  zemnieku  tiesību  pārkāpumiem. 
Vitebskas  guberņas  tiesā  1882.  gadā  muižnieks  tika  atzīts  par  vainīgu  Krievijas 
Valdības rīkojumu nepildīšanā attiecībā uz zemnieku tiesībām, viņš tika atstādināts 
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no muižnieka  un  apriņķa muižniecības  vecākā  amatiem,  un muižniekam  pat  tika 
atņemti ordeņi, kas bija iegūti, dienējot armijā (Rupaiņs 2000: 8, 57, 60, 66; Gruševa 
2013;  Buceniece  1995:  362;  Zeile  2011:  267;  Bukšs  2012:  48,  49; Malahovskis 
2012). Tas  bija  pirmais  un  vienīgais  gadījums Latgalē,  kad  zemnieki,  pateicoties 
tieši P. Miglinīkam, tiesā guva uzvaru cīņā par savām tiesībām. 
Lai arī tautā P. Miglinīks bija iemīļots arī kā dzejnieks un dziesminieks, tomēr 
vislielākais  viņa  ieguldījums  ir  tieši  latgaliešu  tautas  tiesību  aizstāvja  lomā,  kas 
atspoguļojas P. Miglinīka vārdos: Mani tuvākie ir mana tauta. Mana cīņa bija mana 





Latgales juristi no valsts dibināšanas līdz 1940. gadam
Latgales  juristi  deva  nozīmīgu  ieguldījumu  arī  Latvijas  valsts  dibināšanā  un 





Pāvils  (Pāvels)  Laizāns,  Juris  Pabērzs),  kā  arī  darbojās  izveidotās Latvijas  valsts 
pārvaldē  –  gan  ieņemot  augstus  ierēdņu  amatus  (piemēram,  J.  Pabērzs  (Tieslietu 
ministrs, Tautas labklājības ministrs), Pauls Mincs (Darba ministrs), Antons Rancāns 
(Satiksmes ministrs)), gan sasniedzot  ievērojamus panākumus savā profesionālajā 
darbībā  (piemēram,  A.  Laizāns,  J.  Grišāns,  Broņislavs  Trubiņš  u.  c.),  tādējādi 
stiprinot Latvijas valsti.
Juris Pabērzs (1891–1961)
J.  Pabērzs  ir  dzimis  Daugavpils  apriņķa  Kalupes  (Kolupes)  pagasta  Pabērzu 
ciemā  lauksaimnieka  ģimenē.  Viņš  ir  mācījies  Katrīnas  proģimnāzijā  Pēterburgā 




miertiesnesi  (1917);  20.  gs.  20.  gados  viņš  bija  ievēlēts  par  Daugavpils  apriņķa 
Pagaidu  valdes  locekli  un  vēlāk  par  tās  priekšsēdētāju,  par  Satversmes  sapulces 
locekli,  iecelts  par miertiesnesi  Latgales  apgabaltiesā,  par  Latgales  apgabaltiesas 
locekli un vēlāk par tās priekšsēdētāja biedru un Latgales apgabaltiesas II Civilnodaļas 
vadītāju  (1926);  strādājis  amnestijas,  ārlietu,  finanšu  un  budžeta,  pašvaldību, 
Saeimas centrālajā vēlēšanu, Satversmes un sociālās likumdošanas komisijās, kā arī 
pēckara gados J. Pabērzs ir strādājis par juriskonsultu un advokātu Rīgā (Jēkabsons, 





Viņš  ir bijis  ievēlēts 3. Saeimā (1928) un 4. Saeimā (1931).  J. Pabērzs  ir bijis 
Tieslietu ministrs  trīs  reizes  (1927.  gada  27.  okt.–14.  nov.;  1929.  gada  19.  dec.–





darbības  laikā – Sodu  likums  (1930), Disciplinārsodu  likums  (1930), Likums par 
pensijām  (1931),  Zvejniecības  likums  (1931),  Likums  par  Latvijas  galvaspilsētu 
(1931), Pilsētu pašvaldību likums (1930), Likums par bezdarba apkarošanu (1930) 
(Treijs 1998a: 424).















P.  Mincs  ir  strādājis  par  advokātu  Rīgā;  ir  bijis  privātdocents  Maskavas 
Universitātē (1917) un Tērbatas Universitātē (1918); bijis  ievēlēts Tautas Padomē 




1998a:  365–367;  Birziņa  1999:  68–70),  pieņemot  lēmumus  Latvijas  un  tātad  arī 
Latgales pārvaldē šajā jomā.
Viņš  ir  veicis  ļoti  aktīvu  sabiedrisko  darbību,  sasaistot  to  ar  savu  jurista 
profesiju   –  ir  bijis Latvijas delegāts Starptautisko krimināltiesību komisijā Bernē 
(1934)  un  Internacionālo  krimināltiesību  unifikācijas  birojā  Bukarestē  (1935); 
bijis  Latvijas  Krimināltiesību  biedrības  valdes  priekšsēdētājs,  Latvijas  zvērinātu 
advokātu padomes loceklis, Latvijas Sodu likuma izstrādes komisijas priekšsēdētājs; 
















A.  Rancāns  ir  strādājis  par  lietvedi  Zemkopības  ministrijā  (1921),  Iekšlietu 
ministrijā  (1923–1925);  ir  bijis  ievēlēts  par  1.–4.  Saeimas  deputātu  un  revīzijas 












Darba  gaitās  B.  Trubiņš  ir  bijis  finanšu  ministra  biedrs  (1931.  gada  2.  jūn.–









Pagaidu  zemes  padomes  priekšsēdētāju.  Viņš  ir  bijis  ierēdnis  Rēzeknes  apriņķa 


























J.  Rubulis  ir  dzimis Rēzeknes  apriņķa Viļānu  pagasta  Žagatņu  ciemā. Viņš  ir 
mācījies tieslietas Maskavas Universitātē (Jēkabsons, Ščerbinskis 2006: 115–116).
Darba  gaitās  J.  Rubulis  ir  bijis  Viļānu  pagasta  padomes  loceklis,  1.  Saeimas 
deputāts  (1922–1925),  Iekšlietu  ministra  biedrs  (1927.  gada  8.  janv.–1928.  gada 
24. janv.), privātadvokāts, 20. gs. 30. gados Valsts Zemes bankas Rēzeknes nodaļas 
juriskonsults,  Rēzeknes  pilsētas  galva  (1930–1932),  notārs  Rēzeknē  un  notārs 
Latgales apgabaltiesā Kārsavā (1933–1935) (Jēkabsons, Ščerbinskis 2006: 115–116). 
Sabiedriskajā darbībā J. Rubulis ir bijis Latgales kultūras veicināšanas biedrības 
„Jaunō  Straume”  līdzdibinātājs  un  F.  Trasuna  piemiņas  fonda  valdes  loceklis 
(Jēkabsons, Ščerbinskis 2006: 115–116).





Viņš  ir mācījies  Sv.  Staņislava  proģimnāzijā  Pēterburgā  un  tieslietas  Pēterburgas 
















bija  ievēlēts  par  Satversmes  sapulces  locekli  (1920);  bijis  Latgales  apgabaltiesas 
loceklis  Daugavpilī  (1923–1925)  un  notārs  Daugavpilī  (1925–1933)  (Jēkabsons, 
Ščerbinskis 2006: 84–85).
Sabiedriskajā  darbībā  P.  Laizāns  ir  bijis  Latgaliešu  Katoļu  kultūras  centrālās 
biedrības Rēzeknes nodaļas biedrs, Latgales kultūras veicināšanas biedrības „Jaunō 
Straume” līdzdibinātājs, biedrības „Latgales Tautas pils” valdes loceklis, F. Trasuna 











Savukārt  sabiedriskajā  darbībā  ir  dibinājis  žurnālu  „Reits”  (1923–1924)  un 
nodarbojies ar rakstniecību kā Mycānu Jōņs (Jēkabsons, Ščerbinskis 2006: 95–96).
Secinājumi
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sparu.  Neskatoties  uz  zemnieku  ierobežotajām  finansiālajām  u.  c.  iespējām,  tika 
pārvarētas grūtības un tika studētas tieslietas.





pašmācības  ceļā  (P.  Miglinīks),  jāatzīst,  izcili.  To  apliecina  šī  Latgales  „tautas” 
jurista sasniegumi praktiskajā darbībā un devums nacionālajā atmodā. 
Pētītā perioda Latgales juristu izcelsme faktiski aptvēra gandrīz visu Latgali, jo 





un  vērsta  uz  kopēju  mērķi.  Pirmkārt,  viņi  savā  profesionālajā  darbībā  sniedza 
juridiskos  pakalpojumus,  būdami,  piemēram,  advokāti,  notāri,  juriskonsulti;  kā 
arī  sniedza  juridisko  palīdzību  sabiedrībai,  piemēram,  tulkojot  Krievijas  likumus 




publicēšanā,  būdami  rakstnieki,  dzejnieki  un  dziesminieki.  Latgales  juristu 
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